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Tabela 1 - Gastos com despesas  nanceiras e não  nanceiras da União excluídos 
os valores do re nanciamento da dívida, em R$ milhões, no período 2003-2014
Despesas 
Da União




336.718 350.922 446.397 496.076 538.464 595.231 726.158 726.530 855.940 920.719 1.046.648 1.189.728
Despesas 
Financeiras
157.022 140.914 144.672 275.427 228.001 268.751 400.166 246.440 237.332 437.514 261.717 363.043
Total 493.740 491.837 591.068 771.502 766.465 863.983 1.126.324 972.969 1.093.273 1.358.233 1.308.364 1.552.771
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Grá co 1 - Evolução dos gastos da União com as despesas  nanceiras 
e não  nanceiras, excluídas as despesas com o re nanciamento da 
dívida pública, em R$ milhões, no período de 2003 a 2014

















































Tabela 2 - Gastos da União com a ordem social e o serviço da dívida 
pública federal, em R$ milhões, no período de 2003 a 2014
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Tabela 3 - Participação das despesas por função e subfunção no orçamento da União, 
excluídos os valores do re nanciamento da dívida, no período de 2003 - 2014 (%)
Função 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
08 - Assistencia 
Social
1,6 2,6 2,7 2,8 3,1 3,1 3,1 3,7 4,1 3,8 4,6 4,3
09 - Previdencia 
Social
30,0 31,0 32,5 27,5 29,3 26,5 25,9 30,0 31,3 27,2 32,3 30,4
10 - Saúde 5,3 5,7 5,8 4,7 5,0 4,9 4,6 5,3 5,8 5,0 5,8 5,6
12 - Educação 2,7 2,5 2,4 2,2 2,5 2,6 2,9 3,9 4,3 4,0 5,0 5,2
13 - Cultura 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
14 - Direitos da 
Cidadania
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0
18 - Gestão 
Ambiental
0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2
19 - Ciência e 
Tecnologia
0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4
24 - Comunicações 0,1 1,3 1,3 1,1 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7
27 - Desporto e 
Lazer
0,0 0,0 0,0 0,0 0,1% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
843 - Serviço da 
Dívida Interna
22,1 20,4 20,2 30,0 21,7 22,3 24,9 18,8 19,7 24,2 18,6 18,6
844 - Serviço da 
Dívida Externa
7,0 6,9 4,2 4,1 2,2 1,6 1,5 1,3 0,8 0,8 1,4 0,6
Serviço da Divida 
Pública Federal 
(843 + 844)
29,1 27,3 24,5 34,0 23,9 23,9 26,4 20,0 21,5 25,0 20,0 19,2
Ordem Social 40,4 42,6 44,3 38,0 40,8 38,0 37,3 43,9 46,3 40,9 48,6 46,3
(%) Orçamento 
União
69,5 69,9 68,8 72,0 64,7 61,9 63,7 63,9 67,8 65,9 68,6 65,5
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Quadro 1 - Matriz explicativa do montante, direção e relevância 

















2003 à R$ 336 bi




2003 à R$ 157 bi




2007 à R$ 538 bi
2010 à R$ 726 bi
Cresc. 35%
Desp. Financeiras
2007 à R$ 228 bi
2010 à R$ 246 bi
Cresc. 8%
Crescimento de 
116% das desp. 
nãoÞ nanceiras
Crescimento de 




2011à R$ 855 bi




2011 à R$ 237 bi
2014 à R$ 363 bi
Cresc. 53%
- Crescimento de 
214% nos gastos 
da União;
- Crescimento de 
253% nas desp. 
não Þ nanceiras;
- Crescimento de 
131% nas desp. 
Þ nanceiras;
- Gasto Þ nanceiro 
médio R$ 263 bi;
- Gasto não 






2003 à R$ 199 bi




2003 à R$ 143 bi
2006 à R$ 262 bi
Cresc. 83%
Gastos Sociais
2007 à R$ 312 bi




2007 à R$ 183 bi
2010 à R$ 194 bi
Cresc. 6%
Crescimento de 
114% dos gastos 
sociais;
Crescimento de 
36% dos gastos 
com o serviço da 
dívida pública
Gastos Sociais
2011à R$ 505 bi




2011à R$ 235 bi
2014à R$ 298 bi
Cresc. 27%
Crescimento de 
261% dos gastos 
sociais;
Crescimento de 
108% dos gastos 
com o serviço da 
dívida pública
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% Gastos Serviço 






9% na participação 
dos gastos sociais 
no orçamento 
federal;
Redução de 31% 
na participação 
dos gastos com 
o serviço da 
dívida pública no 
orçamento federal



















Redução de 34% 
na participação 
dos gastos com 
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